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Rehabilitasi terhadap pengguna narkotika telah diatur dalam Undang-undang Nomor 
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Pemerintan Nomor 25 Tahun 2011 Tentang 
Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung 
Nomor 01/ PB/ MA / III/ 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban 
Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis, Surat Edaran Mahkamah 
Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban 
Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan 
Rehabilitasi Sosial. Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mewajibkan terhadap 
pecandu dan peyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabitasi sosial.  
Penulisan skripsi yang berjudul “Rehabilitasi Sebagai Upaya Perlindungan 
Hukum bagi Pengguna Narkotika( Studi Kasus BNNP Jawa Tengah)” bertujuan untuk 
mengetahui alasan perlunya pengguna narkotika direhabilitasi, untuk mengetahui mekanisme 
rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Tengah dan untuk mengetahui 
hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan rehabilitasi.  
Penelitian ini dilakukan dengan mengunakan metode kualitatif dan wawancara. 
Penulis memaparkan hasil penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Objek 
dalam penelitian ini yaitu Rehabilitasi terhadap pengguna narkotika.  
Pelakasanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diselenggarakan oleh Institusi 
Penerima Wajib Lapor (IPWL), yang ditunjuk oleh Kementrian Kesehatan dan Kementrian 
Sosial. Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) mengemban dua fungsi yaitu fungsi medis 
dan fungsi sosial. Kedua fungsi tersebut merupakan suatu rangkaian dalam proses 
rehabilitasi.  
Ketiga rumusan masalah tersebut kemudian ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan 
rehabilitasi telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Badan 
Narkotika Nasional Propinsi Jawa Tengah dan Institusi Penerima Wajib Lapor ( IPWL) telah 
melaksanakan rehabilitasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 
dan saran bagi Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Tengah dan Institusi Penerima Wajib 
Lapor (IPWL).   
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